






































































































4.2. 小学校第 3学年：たし算のしくみ 
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自力解決 C 組み合わせを変えて筆算を作り，答えがいつも 900になることを明らかにする． 
 1 3 5   2 3 8   4 6 5 
 2 6 7   1 9 7   2 3 7 
+ 4 9 8  + 4 6 5  + 1 9 8 
 9 0 0   9 0 0   9 0 0 





















る．同様に繰り上がりが 2回ある場合には○が 27個，3回ある場合には○が 18個という
ように 9の倍数となる． 
























百の位 十の位 一の位 
○ ○○ ○○○ 

















1～9までの数字を 1度ずつ使い 3桁の数字を 3つ作る．それを足し合わせてできる数字のう
ち，783より大きく 1575より小さいもののうち，12番目，6 番目，79番目の数字を順に並
べよ． 














12番目の答えは 774＋(9×12)＝882，同様に，67番目は 1377，79番目は 1485． 
よって，暗号は 88213771485である． 




支 その答えより 5答を大きくすることは可能か． 
  {1.2.3}=6 
 {4.5.6}=15 
 {7.8.9}= 24  





自力解決 B 答えが一番小さくなる組み合わせと答えが 783 になる組み合わせに着目し，数の




  {1.2.3}=6 
 {4.5.7}=16 
 {6.8.9}= 23  
        783 
 {1.2.3}=6 
 {4.5.6}=15 
 {7.8.9}= 24  
        774 
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5. 事例 2：多角形の内角の和 
5.1. 対象となる問題場面と学習のねらい 







5.2. 小学校第 5学年：内角の和 






































自力解決 B 六角形，七角形，八角形に着目して，内角の内訳を考える． 
例） 
         計 
六角形 175 170 170 70 70 65   720 
七角形 179 179 179 93 90 90 90  900 
八角形          
七角形はどんなに工夫しても 4つの鈍角が必要そうだ． 
支 どんな場合でも言えるようにするには，どうしたらいいだろう． 
自力解決 A 鈍角以外を直角 90°として考え，説明する． 
鈍角にならない一番大きな角は 90°． 
①七角形では，4つが鈍角ではないので，90×4＝360 
(900－360)÷3＝180  つまり，七角形をかくことができない． 
②七角形では，4つが鈍角ではないので，90×4＝360 






















  自力解決 B 内角の和をもとに，数を操作して考える 
 三角形 四角形 五角形 六角形 七角形 八角形 
内角の和 180° 360° 540° 720° 900° 1080° 















支 3 つの鈍角のうち，1 つが 90°より大きく，180°より小さい範囲の中にあることを
式で表して処理できないか． 















支 外角の和が 360°であることは解決に使えないか． 
自力解決 A-2 外角の和に着目し，不等式に表して考える． 
)3(90)2(180180  nnn  
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